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Résumé en
français
Rapport sur l'épreuve écrite de composition française de didactique pour
l'agrégation interne de Lettres classiques 2018. Le sujet portait sur la question de
l'identité au théâtre à partir de six extraits d'Esther et d'Athalie de Racine.
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notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua19998 [8]
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